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مس���توى جودة البحث العلمي لطلبة الدراسات 
العليا في جامعة بخت الرضا السودانية من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
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مستوى جودة البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة بخت 
الرضا السودانية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
الملخص: 
هدف��ت ه��ذه الدرا�ض��ة للتع��رف عل��ى م�ضتوى ج��ودة البح��ث العلمي لطلب��ة الدرا�ض��ات العلي��ا في جامعة 
بخ��ت الر�ض��ا ال�ضوداني��ة م��ن وجه��ة نظ��ر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س فيه��ا، وذل��ك بكلي��ات التربي��ة، الزراعة، 
 الاقت�ض��اد، العل��وم الاإداري��ة والاآداب. وق��د اأجريت الدرا�ض��ة في الف�ضل الدرا�ض��ي الثاني من الع��ام الدرا�ضي
 (6102 /7102م)، وبل��غ حج��م عين��ة الدرا�ض��ة 06 ع�ض��و هيئ��ة تدري�س، وه��ي عبارة ع��ن كل اأع�ضاء هيئة 
التدري���س الذي��ن ي�ضرفون على طلبة الدرا�ضات العليا بتلك الكلي��ات، وهي عينة ق�ضدية، وتم ا�ضتخدام المنهج 
الو�ضف��ي، كم��ا قام الباحثان باعتماد ا�ضتبان��ة الحبيب وال�ضمري (3102). وتو�ضل��ت الدرا�ضة اإلى مجموعة 
م��ن النتائ��ج اأهمها: اأن م�ضتوى جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ض��ات العليا بجامعة بخت الر�ضا اأتى بدرجة 
عالية، كما اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة عدم وجود فروق في جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العليا بجامعة 
بخ��ت الر�ضا تع��زى لمتغيري النوع (ذكر، اأنثى) والرتب��ة الاأكاديمية (اأ�ضتاذ م�ض��ارك، اأ�ضتاذ م�ضاعد)، ووجود 
فروق في م�ضتوى جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العليا بجامعة بخت الر�ضا تعزى لمتغير الكلية ول�ضالح 
كلية التربية.
الكلمات المفتاحية: جودة، البحث العلمي، جامعة بخت الر�ضا.
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The Level of Quality of Scientific Research for Postgraduate 
Students at the University of Bakht Alruda from the Point 
of View of Faculty Members
Abstract: 
The aim of this study was to identify the level of quality of scientific research 
for postgraduate students at the University of Bakht Alruda in Sudan from the 
point of view of faculty members in the faculties of Education, Agriculture, 
Economics and Administrative Sciences, and Arts. The study was conducted 
in the second semester of the academic year (2016/ 2017). The size of the 
sample of the study was 60 members of the teaching staff, who constitue all 
faculty members who supervise the postgraduate students of these colleges. 
It was a purposeful sample. The descriptive method was used and the 
researchers adopted the questionnaire developed by Al-Habib and Alshamri 
(2013). The study revealed a number of results: The level of the quality of 
scientific research for postgraduate students at the University of Bakht Alruda 
was high, and the results of the study showed that there were no statistically 
significant differences in the quality of scientific research for postgraduate 
students due to gender variables (male / female) and the academic rank 
(associate professor / assistant professor). However, there were statistically 
significant differences in the quality level of postgraduate students’ scientific 
research attributed to faculties in favor of the Faculty of Education. 
Keywords: Quality, Scientific research, Bakht Alruda University.
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المقدمة:
يعتبر البحث العلمي من الق�ضايا الع�ضرية المهمة، واأ�ضبح من اأولويات المجتمعات، والتي باتت تعلق عليها 
اآم��اًلا كب��يرة في تقدمها وتطورها، وتعتمد في اإنجازه على موؤ�ض�ضاتها الجامعي��ة، والتي ترتكز في تنظيمها على 
البحث العلمي. ولكي يحقق البحث العلمي اأهدافه في �ضبيل خدمة التطلعات الاجتماعية، �ضعت الجامعات اإلى 
تحديد غاياتها ووظائفها التي من اأجلها تاأ�ض�ضت وقامت، ومن بين ذلك تن�ضيط عملية البحث العلمي، واإعداد 
الكوادر الفنية، بالاإ�ضافة اإلى عمليات التدريب العامة التي تتم عادة من خلال برامج خدمة المجتمع.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تح��ددت م�ضكل��ة الدرا�ضة في التع��رف على جودة البح��ث العلمي لطلب��ة الدرا�ضات العلي��ا بجامعة بخت 
الر�ض��ا م��ن وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س، و بالتحديد انح�ضرت م�ضكلة الدرا�ضة في الاإجابة عن الاأ�ضئلة 
الاآتية:
1.  م��ا م�ضت��وى جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العليا في جامعة بخت الر�ضا ال�ضودانية من وجهة نظر 
اأع�ضاء هيئة التدري�س فيها؟
2.  ه��ل يختلف م�ضت��وى جودة البحث العلمي لطلب��ة الدرا�ضات العليا في جامعة بخ��ت الر�ضا ال�ضودانية من 
وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س فيها تبعًا لاختلاف الجن�س (ذكر، اأنثى)؟
3.  ه��ل يختل��ف م�ضتوى ج��ودة البح��ث العلمي لطلب��ة الدرا�ض��ات العليا في جامع��ة بخت الر�ض��ا ال�ضودانية 
م��ن وجه��ة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س فيه��ا تبعًا لاختلاف الرتب��ة الاأكاديمية (اأ�ضتاذ م�ض��ارك، اأ�ضتاذ 
م�ضاعد)؟ 
4.  ه��ل يختلف م�ضت��وى جودة البحث العلمي لطلب��ة الدرا�ضات العليا في جامعة بخ��ت الر�ضا ال�ضودانية من 
وجه��ة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري���س فيها تبعًا لاخت��لاف الكلي��ة (الاآداب، الاقت�ضاد والعل��وم الاإدارية، 
التربية، الزراعة)؟ 
أهمية الدراسة: 
اإن الجامع��ات ال�ضوداني��ة �ضاأنها �ض��اأن جميع الجامعات في الع��الم معنية باإثراء البح��ث والمعرفة وتنمية 
ال��ثروة الب�ضري��ة والا�ضتفادة من نتاجها العلمي والفكري، فالجامع��ة تركز على التدري�س اأكثر مما تركز على 
البحث العلمي، وهو في اأغلبه جهد فردي يقوم به الباحث، وتعد درا�ضة جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات 
العلي��ا بجامعة بخت الر�ضا من قب��ل اأع�ضاء هيئة التدري�س مهمًا لاأنه يفيد في معرفة جوانب القوة وال�ضعف، 
كم��ا اأن��ه يفيد ط��لاب الدرا�ضات العليا في اإدراك ومعرف��ة قدراتهم العلمية ومهاراته��م الاأكاديمية من اأجل اأن 
يطوروا اأنف�ضهم با�ضتمرار. 
أهداف الدراسة:
�ضعت هذه الدرا�ضة اإلى تحقيق الاأهداف التالية:
1.  التع��رف عل��ى م�ضتوى جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العلي��ا في جامعة بخت الر�ضا ال�ضودانية من 
وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س فيها.
2.  التع��رف عل��ى الف��روق في م�ضتوى ج��ودة البحث العلمي لطلب��ة الدرا�ض��ات العليا في جامع��ة بخت الر�ضا 
ال�ضودانية من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س فيها تبعًا لمتغير الجن�س (ذكر، اأنثى).
3.  التع��رف عل��ى الف��روق في م�ضتوى ج��ودة البحث العلمي لطلب��ة الدرا�ض��ات العليا في جامع��ة بخت الر�ضا 
ال�ضوداني��ة م��ن وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س فيها تبع��ًا لمتغير الرتبة الاأكاديمي��ة (اأ�ضتاذ م�ضارك، 
اأ�ضتاذ م�ضاعد).
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4.  التع��رف عل��ى الف��روق في م�ضتوى ج��ودة البحث العلمي لطلب��ة الدرا�ض��ات العليا في جامع��ة بخت الر�ضا 
ال�ضوداني��ة م��ن وجهة نظ��ر اأع�ضاء هيئة التدري���س فيها تبعًا لمتغ��ير الكلي��ة (الاآداب، الاقت�ضاد والعلوم 
الاإدارية، التربية، الزراعة).
حدود الدراسة: 
اقت�ض��رت ه��ذه الدرا�ضة عل��ى اأع�ضاء هيئة التدري���س في جامعة بخت الر�ضا الذي��ن ي�ضرفون على طلبة 
الدرا�ض��ات العلي��ا، في العام الدرا�ضي (6102/ 7102) في كلي��ات الاآداب والاقت�ضاد والعلوم الاإدارية والتربية 
والزراعة.
مصطلحات الدراسة:
•	 الج��ودة في التعلي��م الجامع��ي: عرفها ع�ضيب��ة (9991) المذك��ور في العبي��دي (9002، 2)، باأنها "جملة 
المعاي��ير والخ�ضائ ��س التي ينبغ��ي اأن تتوافر لجميع عنا�ض��ر العملية التعليمية بالجامع��ة، �ضواء منها ما 
يتعل��ق بالمدخلات اأو المخرجات، التي تلبي احتياجات المجتم��ع ومتطلباته ورغبات المتعلمين وحاجاتهم، 
وتتحقق من خلال الا�ضتخدام الفعال لجميع العنا�ضر الب�ضرية والمادية بالجامعة". 
•	 البح��ث العلم��ي: يع��رف المجيدل و�ضما���س (0102، 82) البح��ث العلمي باأنه "الن�ضاط ال��ذي يقوم على 
طريق��ة منهجي��ة في تق�ضي حقائق الظواهر لبغية تف�ضيرها وتحدي��د العلاقات بينها و�ضبطها والتنبوء 
به��ا، واإح��داث اإ�ضاف��ات اأو تعديلات في مختلف ميادي��ن المعرفة، مما ي�ضهم في تطويره��ا وتقدمها لفائدة 
الاإن�ضان وتمكينه من بناء ح�ضارته".
•	 ج��ودة البح��ث العلم��ي: وتع��رف اإجرائيًا باأنها "مجم��وع الدرجات التي يتح�ضل علىه��ا اأع�ضاء هيئة 
التدري�س في ا�ضتبانة جودة البحث العلمي الم�ضتخدمة في هذه الدرا�ضة".
•	 جامع��ة بخ��ت الر�ض��ا: جامعة �ضودانية قومي��ة، مقرها مدينة الدويم بولاية الني��ل الاأبي�س، وت�ضم 
ت�ض��ع كلي��ات وبع�س المراكز، وتتوزع على مدن الدويم ونعيمة والقطين��ة، وهي تعد امتدادًا لمعهد التربية 
ببخت الر�ضا الذي تم تاأ�ضي�ضه عام 4391م.
الإطار النظري:
ي�ض��ير مرازق��ة (3102، 213) اإلى اأن البح��ث العلم��ي ه��و "ح�ضيل��ة مجه��ود منظ��م يه��دف اإلى الاإجاب��ة عن 
الت�ض��اوؤلات المت�ضل��ة بمو�ضوع ما، وهو محاولة لاكت�ضاف المعرفة، والتنقيب عنها وتنميتها، وفح�ضها، وتحقيقها 
بتق�ٍس دقيق، ونقد عميق، ثم عر�ضها عر�ضًا مكتمًلا بذكاء واإدراك".
ويظ��ل البح��ث العلمي ل��دى الاأ�ضتاذ والحج��ار (5002) هو المنطل��ق الاأ�ضا�ضي لتوف��ير اأح�ضن الم��وارد الب�ضرية 
وت�ضخيرها للم�ضاهمة الفعلية والفعالة، اإلى جانب و�ضائل الدولة، في المجهود الجماعي لرفع التحديات وجني 
الثمار.
وي��رى اأب��و زي��د (0102) اأن ق�ضية البحث العلمي واإدارت��ه في الجامعات تعتبر من المو�ضوع��ات المهمة لم�ضتقبل 
الاأمة، وفي اإعداد الباحث الموؤهل والقادر على تنمية وحل م�ضاكل المجتمع، ويحتم على الجامعات دعم الباحث 
المبتك��ر والعالم المب��دع القادر على التحديث ليحقق الرخ��اء والاآمال الم�ضتهدفة، لاأن البح��ث العلمي والمعرفة 
هما طريق الم�ضتقبل، فقوة الاأمم تقا�س بما لديها من عقول مبدعة، ت�ضع البحث العلمي واأدواته ن�ضب اأعينها، 
لتك��ون ق��ادرة على التفكير والتحليل والابتكار، وتعمل على رفع كف��اءة اأداء الجامعات و�ضمان جودة التعليم، 
مما يوؤدي اإلى ك�ضب ثقة المجتمع وتلبية متطلباته وقدراته التنموية. 
ويوؤك��د الطائ��ي (2102) على تكري���س القيم الاأخلاقية في اإع��داد البحوث العلمية، مقترن��ًا بح�ضور ال�ضمير 
و�ضي��ادة روح البحث و�ضيانة الحقيقة العلمية والتقالي��د الجامعية، اإلى جانب احترام حرية البحث العلمي، 
واعتماد التقييم المو�ضوعي الدقيق وال�ضليم. 
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ويذك��ر العاج��ز (1102) اأن البح��ث العلمي يعاني في الع�ض��ر الحالي من اأزمة اأخلاقي��ة حقيقية، ويعد البعد 
الاأخلاق��ي لاأزم��ة البحث العلمي حدي��ث الن�ضاأة، اإ�ضاف��ة اإلى اأزمة القي��م العالمية الناجمة ع��ن توفر م�ضادر 
المعرف��ة باأ�ضكال مختلفة ومتعددة، الاأمر ال��ذي �ضجع المبتدئين في البحث على الت�ضابق من اأجل الح�ضول على 
اأعلى الدرجات العلمية ب�ضهولة و�ضرعة فائقة. 
الدراسات السابقة:
وق��د هدف��ت درا�ضة الاأ�ضت��اذ (5002) اإلى التعرف عل��ى م�ضتوى امتلاك طلب��ة الدرا�ضات العلي��ا لقيم البحث 
العلم��ي م��ن وجهة نظر اأ�ضات��ذة الجامعات الفل�ضطينية، حي��ث قام الباحث باإعداد ا�ضتبان��ة تكونت من (35) 
فق��رة، وبل��غ حج��م عينة الدرا�ض��ة (04) ا�ضتاذًا جامعي��ًا. وتو�ضل��ت الدرا�ضة اإلى اأن ترتيب مج��الات الن�ضق 
القيم��ي كالتالي: الب�ضيرة الفكرية والمو�ضوعية والعقلاني��ة وحب الا�ضتطلاع، واأخيرًا الاأمانة العلمية، وكان 
متو�ضط القيم البحثية لدى طلبة الدرا�ضات العليا اأقل من (08  %). 
وهدف��ت درا�ض��ة الجرجاوي وحم��اد (5002) لىت�ضخي�س المعوق��ات التي تواجه البحث العلم��ي وع�ضو هيئة 
التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة، وا�ضتخدم الباحثان المنهج الو�ضفي التحليلي، وطبقا ا�ضتبانة من اإعداد 
�ضام��ح محافظ��ة ومحمود المقدادي، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى مجموعة من النتائج اأهمها: وجود معوقات تواجه 
الباحث الجامعي في النواحي الاإدارية والمادية من حيث الن�ضر والتوزيع. 
اأم��ا درا�ض��ة العماي��رة وال�ضرابي (8002) فق��د تناولت معوقات البح��ث لدى اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س بجامعة 
الاإ�ض��راء الخا�ض��ة، لمعرفة ه��ل هناك فروق ذات دلال��ة اإح�ضائية في درجة تقديرهم لمعوق��ات البحث العلمي 
تبع��ًا لمتغ��يرات الدرا�ض��ة (الجن�س و الموؤهل العلم��ي ونوع الكلية والخ��برة)، وطبقت ا�ضتبان��ة تتكون من (63) 
فق��رة، وق��د تاألفت عينة الدرا�ضة من (08) ع�ض��و هيئة تدري�س، وقد اأ�ضفرت الدرا�ضة ع��ن النتائج التالية: 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يعان��ون من م�ضكلات تع��وق قيامهم بالبح��وث العلمية بن�ضب��ة (45.97  %)، وكذلك 
وجود فروق في تقدير معوقات البحث العلمي تعزى لمتغير النوع ل�ضالح الاإناث.
ودر���س محي�ض��ن (1102) المعوق��ات ال�ضخ�ضي��ة وغ��ير ال�ضخ�ضي��ة للبح��ث العلم��ي كم��ا يدركها اأع�ض��اء هيئة 
التدري���س بالجامعات الفل�ضطينية بغزة، واأجريت الدرا�ضة على عينة تكونت من (461) ع�ضو هيئة تدري�س، 
وق��ام الباحث باإعداد ا�ضتبان��ة معوقات البحث العلمي ال�ضخ�ضية وغير ال�ضخ�ضية، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإلى 
ارتفاع معوقات البحث العلمي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س. 
ودر�س الحبيب وال�ضمري (3102) جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العليا في الكليات الاإن�ضانية بجامعة 
المل��ك �ضع��ود، من خ��لال التعرف على مدى التزامه��م بالمعايير الاأخلاقي��ة في بحوثهم العلمي��ة، وتكون مجتمع 
الدرا�ض��ة م��ن (421) ع�ض��و هيئة تدري���س، واأظهرت نتائج الدرا�ض��ة لاإجابات اأفراد العينة عل��ى كامل الاأداة 
درج��ة متو�ضط��ة في جميع مجالات الدرا�ضة، كما اأظهرت النتائج ع��دم وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية على 
الاأداة الكلية للدرا�ضة تعزى لمتغير الجن�س اأو الرتبة الاأكاديمية. 
اأم��ا درا�ضة �ضعيد وعبد الله (2102) فا�ضتهدفت معرف��ة وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س في كليات التربية 
ال�ضوداني��ة في تق��ديم مق��ترح لتطوير وظيف��ة البحث العلم��ي، ا�ضتخدم الباحث��ان المنهج الو�ضف��ي التحليلي، 
ولغر ��س الدرا�ض��ة �ضمم��ت ا�ضتبانة تكونت م��ن (06) فق��رة في �ضتة محاور، وكان��ت عينة الدرا�ض��ة مق�ضودة 
ع��دد اأفراده��ا (24) من اأع�ضاء هيئة التدري�س، وخرجت الدرا�ضة بالعديد م��ن النتائج، اأهمها: تقبل العينة 
لتطبيق معايير �ضمان جودة البحث العلمي. 
وهدف��ت درا�ض��ة الاأغ��بري والم�ض��رف (2102) للتعرف عل��ى واقع البحث العلم��ي لدى اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س 
بكليت��ي المعلم��ين (الاإح�ضاء والدم��ام) بجامعة الملك في�ضل، وم��دى م�ضاهمة العوام��ل الاجتماعية والاإدارية 
والذاتي��ة والتنظيمي��ة في ه��ذا الواق��ع. وبلغ عدد اأف��راد العينة (49) ع�ض��و هيئة تدري�س، وم��ن اأبرز نتائج 
الدرا�ض��ة اأن درج��ة الموافقة لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بالن�ضب��ة للعوامل كانت عالية، حيث احتلت العوامل 
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الاجتماعي��ة المرتبة الاأولى تلتها الاإدارية، ثم العوام��ل التنظيمية، في حين احتلت العوامل الذاتية المرتبة 
الاأخيرة. 
وهدف��ت درا�ض��ة الطيب (3102) اإلى لمعرفة واقع البحث العلم��ي في الوطن العربي في الو�ضع الراهن، وتكونت 
عينة الدرا�ضة من (021) ا�ضتاذًا جامعيًا بالجامعات الليبية، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى النتائج الاآتية: التركيز 
عل��ى الباح��ث العربي والموؤ�ض�ضة البحثية، والتركيز على التمويل والاإنفاق، لاأنه يعد جانبًا مهمًا ل�ضمان جودة 
البحث العلمي في الوطن العربي. 
ودر���س الفلي��ت (5102) دور البح��وث التربوية في تطوي��ر العملية التعليمي��ة، وا�ضتخدم المنه��ج الو�ضفي من 
خ��لال تطبي��ق ا�ضتبان��ة تكونت م��ن (05) فقرة عل��ى (88) م�ضرفًا جامعي��ًا، واأو�ضحت نتائ��ج الدرا�ضة اأن دور 
البحوث التربوية في تطوير العملية التعليمية جاء متو�ضطًا. 
ودر���س محم��د (5102) واقع البحث العلمي في جامعة ت�ضرين ال�ضوري��ة من وجهة نظر طلبة الدرا�ضات العليا 
في ق�ضم علم الاجتماع، وا�ضتخدم الباحث المنهج الو�ضفي التحليلي، وتم ت�ضميم ا�ضتبانة وتوزيعها على مجتمع 
الدرا�ض��ة وهم طلبة الدرا�ض��ات العليا، واأظهرت النتائج عدم ر�ضا طلبة الدرا�ضات العليا في ق�ضم الاجتماع عن 
واقع البحث العلمي في جامعة ت�ضرين. 
وهدفت درا�ضة الدعي�س (7102) لىمعرفة اتجاهات اأع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف الانترنت في البحث 
العلم��ي والتدري���س بكلية التربية باأرح��ب، جامعة �ضنعاء، وط��ور الباحث ا�ضتبانة لقيا���س اتجاهات اأع�ضاء 
هيئ��ة التدري�س البالغ عدده��م (03)، وبعد التحليل للمعلومات اأ�ضفرت النتائج عن اأن اتجاهات اأع�ضاء هيئة 
التدري���س نح��و توظيف الانترنت في مجالي البحث العلمي والتدري�س ج��اء اإيجابيًا، وعدم وجود فروق تعزى 
لمتغيرات الدرا�ضة نحو توظيف الانترنت في مجالي البحث العلمي والتدري�س. 
التعليق على الدراسات السابقة: 
وق��د اأو�ضح��ت الدرا�ضات ال�ضابق��ة اأهمية جودة البحث العلم��ي لطلبة الدرا�ضات العلي��ا، وكذلك اأع�ضاء 
هيئ��ة التدري���س بالجامعات المختلف��ة، مما يقود اإلى تح�ض��ين العملية التعليمية، واتفقت بع ��س الدرا�ضات مع 
الدرا�ضة الحالية في ارتفاع م�ضتوى القيم البحثية، والبع�س الاآخر اأتت جودة البحث العلمي بدرجة متو�ضطة، 
كم��ا اأو�ضح��ت بع�س الدرا�ضات عدم ر�ض��ا الطلبة عن واقع البح��ث العلمي بجامعاتهم، وا�ضتف��اد الباحثان من 
الدرا�ض��ات ال�ضابق��ة في اإثراء الخلفي��ة النظرية واختي��ار اأداة الدرا�ضة المنا�ضبة، واتفق��ت الدرا�ضة الحالية 
م��ع معظم الدرا�ضات ال�ضابقة في ا�ضتخدام المنهج الو�ضفي، واأ�ضاليب التحليل الاإح�ضائي با�ضتخدام المتو�ضطات 
واختبار (ت) لعينتين م�ضتقلتين وتحليل التباين الاآحادي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�ضة:
ا�ضتخدم الباحثان المنهج الو�ضفي، وذلك لمنا�ضبته لاأغرا�س الدرا�ضة، من خلال و�ضف وتحليل نتائج ا�ضتجابات 
اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة بخت الر�ضا لا�ضتبانة "جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العليا بجامعة 
بخت الر�ضا من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س".
مجتمع الدرا�ضة وعينتها: 
تكون مجتمع الدرا�ضة من اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة بخت الر�ضا الذين ي�ضرفون على ر�ضائل الماج�ضتير 
والدكتوراة، واأجريت الدرا�ضة في الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام الدرا�ضي (6102 /7102م)، وتكونت عينة 
الدرا�ض��ة م��ن (06) ع�ض��و هيئة تدري�س، وبذلك فقد بلغ��ت ن�ضبة العينة اإلى مجتم��ع الدرا�ضة (34.32  %)، 
موزعين تبعًا لمتغيرات الدرا�ضة، كما هو مو�ضح في الجدول (1):
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قام الباحثان باعتماد ا�ضتبانة الحبيب وال�ضمري (3102).
�ضدق اأداة الدرا�ضة وثباتها:
للتحق��ق م��ن �ضدق ا�ضتبانة الدرا�ضة ق��ام الباحثان بعر�ضها على مجموعة من المحكم��ين من ذوي الاخت�ضا�س 
والخ��برة والكف��اءة م��ن اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س في جامعة بخ��ت الر�ضا، و ذل��ك لتحكيمها و اإب��داء اآرائهم في 
�ضياغ��ة فقراته��ا، وم��دى انتمائها للمج��الات المحددة، ومن خ��لال اآراء المحكمين اأك��دوا اأن الاأداة �ضادقة بعد 
اإج��راء التعدي��لات على بع�س فق��رات الا�ضتبانة، وبعد الاأخذ باآراء المحكمين، ا�ضتق��رت الا�ضتبانة على (54) 
فقرة. 
وتم احت�ض��اب ثب��ات الاأداة بطريقة (األفا كرونباخ) وذلك من خلال تجريبه��ا على عينة ا�ضتطلاعية عددها 
(31) ع�ض��و هيئ��ة تدري���س، وتم ح�ض��اب معامل الثبات للدرج��ة الكلي��ة، اإذ بلغ (469.0) وه��ي قيمة جيدة، 
والجدول (2) يو�ضح معامل الثبات لمجالات الا�ضتبانة.
جدول (2): معامل (األفا) لمجالات ا�شتبانة جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�شات العليا بجامعة بخت الر�شا من وجهة نظر 
اأع�شاء هيئة التدري�س
معامل الفاكرونباخعدد الفقراتالمجالم
267.08مجال اختيار المو�شوع واإعداد الخطة1
039.091مجال الاإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة2
009.021مجال تطبيق الدرا�شة وجمع البيانات3
958.05مجال معالجة البيانات والمعلومات البحثية4
469.0الدرجة الكلية
ويت�ضح من الجدول (2) اأن معامل األفا كرونباخ لمحاور الا�ضتبانة جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العليا 
بجامعة بخت الر�ضا من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س ترواح بين (267.0 – 039.0)، وبلغت قيمة معامل 
األف��ا كرونب��اخ للا�ضتبان��ة الكلي��ة (469.0)، واعتبرت هذه االقيم��ة مقبولة للدلالة على ثب��ات الاأداة. وقام 
الباحث��ان باإع��داد الا�ضتبانة في �ضورته��ا النهائية والتي تكونت من (44) فقرة، بع��د حذف فقرة واحدة لاأن 
ارتباطها �ضعيف.
متغيرات الدرا�ضة:
 تحت��وي ه��ذه الدرا�ضة على المتغ��يرات التالية:الجن���س: وله فئتان، (ذك��ر، اأنثى). والرتب��ة الاأكاديمية: ولها 
فئتان،(اأ�ضتاذ م�ضارك، اأ�ضتاذ م�ضاعد). 
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المعالجات الاإح�ضائية:
 لتحقي��ق اأه��داف الدرا�ض��ة تم ا�ضتخدام المعالج��ات الاإح�ضائي��ة التالية: معام��ل األفا كرونب��اخ، والمتو�ضطات 
الح�ضابي��ة، والانح��راف المعي��اري، والن�ضبة المئوي��ة، واختبار (ت)، لعينت��ين م�ضتقلتين، لاختب��ار الفروق بين 
الجن�ضين والرتبة الاأكاديمية. 
ولتحديد معايير الا�ضتجابة على الاأداة، تم اتباع الخطوات الاإح�ضائية الاآتية:
تحديد المدى = اأعلى درجة متوقعة للا�ضتجابة – اأقل درجة. (5–1 = 4).
تحديد طول الفئة = المدى/عدد الفئات = 4/ 5 = 08.0.
وبالتالي تكون الفئات كما هو مبين في جدول (3):
جدول (3): حدود فئات المقيا�س والتقدير اللفظي لها
12.4–514.3–02.416.2–04.318.1–06.21–08.1حدود الفئة
عالية جداًعاليةمتو�شطةمنخف�شةمنخف�شة جداًالتقدير اللفظي
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتائ��ج ال�ض��وؤال الاأول: ما م�ضتوى جودة البحث العلمي لط��لاب الدرا�ضات العليا بجامعة بخت الر�ضا من وجهة 
نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س؟ 
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�ض��وؤال ا�ضتخدم الباحث��ان المتو�ضطات الح�ضابي��ة والانحرافات المعياري��ة، لكل فقرة من 
فقرات الا�ضتبانة، ولكل مجال من المجالات الاأربعة (اختيار المو�ضوع، واإعداد الخطة، واإعداد الاإطار النظري 
والدرا�ضات ال�ضابقة، واإجراءات تطبيق الدرا�ضة، وجمع البيانات ومعالجة البيانات والمعلومات البحثية).
وق��د ا�ضتخدم الباحثان المتو�ضط��ات الح�ضابية والانحرافات المعيارية على الدرج��ات الكلية لجميع المجالات، 
لترتيب مجالات الدرا�ضة، كما هو مو�ضح في الجدول (4).
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والدرجة والترتيب لمجالات الدرا�شة والدرجة الكلية ح�شب 




3عالية088.0814.3اختيار المو�شوع واإعداد الخطة1
4متو�شطة277.0473.3اإعداد الاإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة2
2عالية367.0095.3اإجراءات تطبيق الدرا�شة وجمع البيانات3
1عالية687.0326.3معالجة البيانات والمعلومات البحثية4
عالية327.0964.3الدرجة الكلية
ويت�ض��ح م��ن الجدول (4) اأن المتو�ضط الح�ضابي للدرجة الكلية للمج��الات الاأربع (74.3)، وهذه القيمة ت�ضير 
اإلى اأن م�ضت��وى ج��ودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العليا بجامعة بخت الر�ضا من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة 
التدري���س كان بدرج��ة عالي��ة، وكم��ا ات�ض��ح اأن مجال معالج��ة البيانات والمعلوم��ات البحثية ج��اء في المرتبة 
الاأولى، وبمتو�ض��ط ح�ضاب��ي (26.3)، وبدرج��ة عالي��ة، فمج��ال اإج��راءات تطبي��ق الدرا�ضة وجم��ع البيانات 
ج��اء في المرتبة الثانية، وبمتو�ضط ح�ضاب��ي (95.3)، وبدرجة عالية، ومجال اختيار المو�ضوع واإعداد الخطة 
في المرتب��ة الثالث��ة، وبمتو�ض��ط ح�ضاب��ي (24.3)، وبدرج��ة عالية، بينما ج��اء مجال اإعداد الاإط��ار النظري 
والدرا�ضات ال�ضابقة في المرتبة الرابعة والاأخيرة بمتو�ضط ح�ضابي (83.3)، وبدرجة متو�ضطة.
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وي��رى الباحث��ان اأن مجال معالج��ة البيانات والمعلومات البحثية جاء في المرتب��ة الاأولى، لاأن طلاب الدرا�ضات 
العلي��ا لا يبذل��ون فيه جهدا، لاأن المعالجة غالبًا تتم با�ضتخ��دام برنامج التحليل الاإح�ضائي عن طريق برنامج 
الحا�ض��وب، ل��ذا حاز على المرتبة الاأولى، اأما مجال اإجراءات تطبي��ق الدرا�ضة وجمع البيانات جاء في المرتبة 
الثاني��ة، لاأن��ه عبارة عن توزيع اأدوات الدرا�ضة على العين��ة المقترحة لكل الدرا�ضة، وهذا ما يقوم به الباحث 
ولي���س في��ه عناء �ضديد، اأما مجال اختيار المو�ضوع واإعداد الخطة فقد اأتى في المرتبة الثالثة، رغم اأن اختيار 
المو�ض��وع واإع��داد الخطة غالبًا ما يحت��اج الباحث فيه لم�ضاع��دة اأع�ضاء هيئة التدري�س، �ض��واء كانوا م�ضرفين 
علي��ه اأم لا، اأما مجال اإعداد الاإطار النظ��ري والدرا�ضات ال�ضابقة فقد جاء في المرتبة الرابعة والاأخيرة، لاأن 
ه��ذا ه��و الج��زء الرئي�س الذي يبذل فيه الباحث الجه��د الحقيقي، مما يدل على اأن طلب��ة الدرا�ضات العليا لا 
يبذل��ون جه��ودًا مقدرة في اإع��داد هذا المجال. وقد تم تو�ضي��ح المتو�ضطات والانحراف��ات المعيارية لفقرات كل 
مجال على النحو الاآتي:
مجال اختيار المو�ضوع واإعداد الخطة: و ت�ضمن هذا المجال (8) فقرات تتعلق بمجال اختيار المو�ضوع واإعداد 
الخطة، والجدول (5) يبين نتيجة تحليل فقرات المجال.
جدول (5): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات مجال اختيار المو�شوع واإعداد الخطة ح�شب 




يلتزم الطلبة بخطة الدرا�شة المعتمدة ر�شميا ًمن قبل جهة 6
الاإ�شراف الر�شمية.
عالية121.1387.3
يلتزم الطلبة في اإعدادهم لخطة درا�شتهم بمعايير المنهج العلمي 4
واإجراءاته.
عالية201.1666.3
ي�شير الطلبة للتعديلات التي ي�شطرون لاإجرائها على الخطة 7
الاأ�شلية بناًء على الاإجراءات الر�شمية المعتمدة بالموؤ�ش�شة التعليمية.
عالية311.1615.3
عالية441.1005.3ي�شير الطلبة للدرا�شات التي �شبقتهم في درا�شة نف�س الم�شكلة.2
متو�شطة521.1383.3يختار الطلبة مو�شوعات درا�شتهم بناء على قيمتها العلمية.1
متو�شطة601.1333.3يقدم الطلبة خطط بحث متكاملة.8
يعد الطلبة خطط الدرا�شة بعد الاطلاع الكافي على جوانب 3
المو�شوع المتعلقة بها.
متو�شطة762.1381.3
متو�شطة8039.0389.2ي�شير الطلبة للدرا�شات التي �شبقتهم في درا�شة نف�س الم�شكلة.5
عالية***321.0814.3الدرجة الكلية
ويب��ين الج��دول (5) فقرات مج��ال اختيار المو�ض��وع واإعداد الخط��ة في ا�ضتبانة جودة البح��ث العلمي لطلبة 
الدرا�ض��ات العلي��ا بجامعة بخ��ت الر�ضا من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س مرتبة ح�ض��ب الاأهمية، والتي 
ج��اء في مقدمته��ا "يلت��زم الطلبة بخط��ة الدرا�ضة المعتم��دة ر�ضميًا من قبل جه��ة الاإ�ض��راف الر�ضمية"، حيث 
بل��غ المتو�ضط الح�ضابي له��ا (387.3)، تلتها "يلتزم الطلبة في اإعدادهم لخط��ة درا�ضتهم بمعايير المنهج العلمي 
واإجراءات��ه" بمتو�ضط ح�ضابي (666.3)، ثم "ي�ض��ير الطلبة للتعديلات التي ي�ضطرون لاإجرائها على الخطة 
الاأ�ضلي��ة بناًء على الاإج��راءات الر�ضمية المعتمدة بالموؤ�ض�ضة التعليمي��ة" بمتو�ضط ح�ضابي (615.3)، في حين 
اأتت عبارة "يعد الطلبة خطط الدرا�ضة بعد الاطلاع الكافي على جوانب المو�ضوع المتعلقة بها" في المرتبة قبل 
الاأخيرة بمتو�ضط ح�ضابي (381.3)، واأخيرًا اأتت عبارة "ي�ضير الطلبة للدرا�ضات التي �ضبقتهم في درا�ضة نف�س 
الم�ضكلة" بمتو�ضط ح�ضابي (389.2). 
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مجال اإعداد الاإطار النظري والدرا�ضات ال�ضابقة: وت�ضمن هذا المجال (21) فقرة تتعلق بمجال اإعداد الاإطار 
النظري والدرا�ضات ال�ضابقة، والجدول (6) بين نتيجة تحليل فقرات المجال.
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات مجال اإعداد الاإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة 




يقوم الطلبة بجمع المادة العلمية والدرا�شات ال�شابقة بناء على 1
درجة �شلتها بمو�شوع الدرا�شة. 
عالية18390.1719.3
يقوم الطلبة بتحليل المعلومات وت�شنيفها ليتمكنوا من ربطها 6
ب�شياق البحث ونتائجه وفق المنهجية العلمية المتبعة. 
عالية2929.0386.3
عالية3800.1336.3ي�شت�شهد الطلبة بالمعلومات التي تتفق مع فر�شيات درا�شتهم. 4
عالية4260.1385.3يوثق الطلبة الم�شادر التي رجعوا اإليها فقط. 91
يوثق الطلبة كل ما ينقلونه عن الاآخرين الذين �شبقوهم في درا�شة 11
المو�شوع. 
عالية5212.1765.3
عالية6849.0005.3يلتزم الطلبة الحياد في عر�شهم للاأفكار المتباينة. 7
عالية7721.1384.3يتاأكد الطلبة من م�شادر المعلومات التي ي�شتفاد منها في الدرا�شة. 21
ي�شت�شهد الطلبة بنتائج الدرا�شات ال�شابقة الموافقة لفر�شيات 5
درا�شتهم.
عالية8289.0764.3
عالية9180.1764.3يقتب�س الطلبة الن�شو�س بح�شب الحاجة اإليها. 3
يلتزم الطلبة بالدقة في جمع مادة الاإطار النظري والدرا�شات 9
ال�شابقة. 
عالية01590.1334.3
عالية11381.1714.3ي�شمن الطلبة الن�شو�س المقتب�شة في الاإطار النظري دون تعديل.2
 متو�شطة21523.1053.3يبتعد الطلبة عن تزوير اأعمال الاآخرين. 51
 متو�شطة31052.3052.3يحر�س الطلبة على تنويع م�شادر المعلومات التي يجمعونها.81
يلتزم الطلبة بالدقة في تحليل مادة الاإطار النظري والدرا�شات 01
ال�شابقة.
متو�شطة41229.0712.3
يتجنب الطلبة التعديل في فحوى ومحتوى ما ينقلونه عن 41
الاآخرين.
متو�شطة51940.1331.3
متو�شطة61542.1001.3يبتعد الطلبة عن انتحال اأعمال الاآخرين واآرائهم ون�شبتها اإليهم.31
متو�شطة71330.1710.3ين�شف الطلبة الراأي المخالف عند عر�شهم للاآراء المخالفة لراأيهم. 8
يلجاأ الطلبة للم�شادر الثانوية التي تنقل عن الم�شادر الاأ�شا�شية 61
فقط. 
متو�شطة81520.1000.3
يلتزم الطلبة حب الاطلاع والمثابرة في الح�شول على المعلومات 71
الجديدة في مو�شوع الدرا�شة. 
متو�شطة915420.1009.2
عالية***911.1573.3الدرجة الكلية للمجال
ويبين الجدول (6) فقرات مجال اإعداد الاإطار النظري والدرا�ضات ال�ضابقة في ا�ضتبانة جودة البحث العلمي 
لطلب��ة الدرا�ض��ات العليا بجامعة بخت الر�ضا من وجه��ة نظر اأع�ضاء هيئة التدري���س مرتبة ح�ضب الاأهمية، 
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والتي جاء في مقدمتها "يقوم الطلبة بجمع المادة العلمية والدرا�ضات ال�ضابقة بناء على درجة �ضلتها بمو�ضوع 
الدرا�ض��ة"، حي��ث بل��غ المتو�ض��ط الح�ضاب��ي له��ا (719.3)، تلته��ا "يق��وم الطلبة بتحلي��ل المعلوم��ات وت�ضنيفها 
ليتمكن��وا م��ن ربطها ب�ضياق البح��ث ونتائجه وفق المنهجي��ة العلمية المتبعة" بمتو�ض��ط ح�ضابي (386.3)، ثم 
"ي�ضت�ضهد  الطلبة  بالمعلومات  التي  تتفق  مع  فر�ضيات  درا�ضتهم" بمتو�ضط  ح�ضابي  (336.3)، 
و "يوث��ق الطلب��ة الم�ضادر التي رجعوا اإليها فقط" بمتو�ض��ط ح�ضابي (385.3)، في حين كانت اأقل فقرة "يلتزم 
الطلب��ة ح��ب الاطلاع والمثاب��رة في الح�ضول عل��ى المعلومات الجدي��دة في مو�ضوع الدرا�ض��ة" بمتو�ضط ح�ضابي 
(009.2)، ث��م "يلج��اأ الطلب��ة للم�ض��ادر الثانوية التي تنق��ل عن الم�ض��ادر الاأ�ضا�ضية فق��ط" بمتو�ضط ح�ضابي 
(000.3).
مج��ال اإج��راءات تطبيق الدرا�ض��ة وجمع البيانات: وت�ضمن ه��ذا المجال (21) فقرة تتعل��ق بمجال اإجراءات 
تطبيق الدرا�ضة وجمع البيانات، والجدول (7) يبين نتيجة تحليل فقرات المجال.
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات مجال اإجراءات تطبيق الدرا�شة وجمع البيانات 




 عالية1900.1717.3يبين الطلبة لاأفراد الدرا�شة مو�شوع الدرا�شة واأهدافها. 8
يختار الطلبة محكمين من ذوي الخبرات العلمية المتخ�ش�شة 21
بمو�شوع الدرا�شة. 
عالية2661.1717.3
يختار الطلبة منهجية الدرا�شة المنا�شبة لطبيعة الدرا�شات التي 1
يقومون بها.
عالية3749.0386.3
يختار الطلبة مجتمع الدرا�شة لاأنهم يمثلون الم�شدر الحقيقي 5
للمعلومات. 
عالية4910.1766.3
يحر�س الطلبة على اأن تكون اإر�شاداته المكتوبة وال�شفهية لاأفراد 6
الدرا�شة حيادية. 
عالية5777.0056.3
يختار الطلبة عينة الدرا�شة ح�شب ال�شوابط المنهجية للبحث 9
العلمي. 
عالية6720.1716.3
عالية7540.1006.3يعطي الطلبة اأفراد الدرا�شة الفر�شة الكافية للا�شتجابة. 01
يلتزم الطلبة بالاإ�شراف المبا�شر على من يتعاونون معهم في تطبيق 3
الدرا�شة. 
عالية8258.0055.3
يحافظ الطلبة في طريقة تطبيقهم لاأدوات الدرا�شة على �شرية 7
المعلومات. 
عالية9909.0055.3
عالية01378.0764.3ي�شتخدم الطلبة عند بناء الا�شتبانات والمقابلات العبارات الحيادية. 4
عالية11230.1054.3يلتزم الطلبة بالدقة عند اختيار وبناء اأدوات الدرا�شة. 2
يجري الطلبة اختبارات ال�شدق والثبات اللازمة لاأداة الدرا�شة 11
وفق منهجية الدرا�شة التي اعتمدوها. 
عالية219310.1714.3
عالية***789.0095.3 الدرجة الكلية للمجال
ويب��ين الج��دول (7) فقرات مجال اإجراءات تطبيق الدرا�ضة وجمع البيانات في ا�ضتبانة جودة البحث العلمي 
لطلب��ة الدرا�ض��ات العليا بجامعة بخت الر�ضا من وجه��ة نظر اأع�ضاء هيئة التدري���س مرتبة ح�ضب الاأهمية، 
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والتي جاء في مقدمتها "يبين الطلبة لاأفراد الدرا�ضة مو�ضوع الدرا�ضة واأهدافها "، حيث بلغ المتو�ضط الح�ضابي 
لها (717.3)، تلتها "يختار الطلبة محكمين من ذوي الخبرات العلمية المتخ�ض�ضة بمو�ضوع الدرا�ضة" بمتو�ضط 
ح�ضابي (717.3)، ثم "يختار الطلبة منهجية الدرا�ضة المنا�ضبة لطبيعة الدرا�ضات التي يقومون بها" بمتو�ضط 
ح�ضاب��ي (386.3)، في حين كانت اأقل فقرة "يجري الطلبة اختبارات ال�ضدق والثبات اللازمة لاأداة الدرا�ضة 
وف��ق منهجي��ة الدرا�ضة التي اعتمدوه��ا" بمتو�ضط ح�ضابي (714.3)، ثم "يلت��زم الطلبة بالدقة عند اختيار 
وبناء اأدوات الدرا�ضة" بمتو�ضط ح�ضابي (054.3).
مج��ال معالجة البيان��ات والمعلومات البحثية: وت�ضمن هذا المجال (5) فق��رات تتعلق بمجال معالجة البيانات 
والمعلومات البحثية، والجدول (8) يبين نتيجة تحليل فقرات المجال.
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات مجال معالجة البيانات والمعلومات البحثية ح�شب 




يختار الطلبة المعالجات الاإح�شائية العلمية المنا�شبة لاأهداف 4
درا�شتهم.
عالية1300.1766.3
عالية2220.1056.3يحافظ الطلبة على �شرية ما اأدلى به اأفراد الدرا�شة من معلومات.2
يعر�س الطلبة البيانات والمعلومات التي ح�شلو عليها بطريقة 5
تمكن القارئ من الاطلاع عليها وعلى ا�شلوب معالجتها.
عالية3401.1336.3
يتجنب الطلبة اإجراء اأي تعديل اأو اإ�شافة لما تم جمعه من بيانات 3
تحتاجها الدرا�شة.
عالية4779.0006.3




ويبين الجدول (8) فقرات مجال معالجة البيانات والمعلومات البحثية في ا�ضتبانة جودة البحث العلمي لطلبة 
الدرا�ض��ات العلي��ا بجامع��ة بخت الر�ض��ا من وجهة نظر نظ��ر اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س مرتبة ح�ض��ب الاأهمية، 
والت��ي ج��اء في مقدمته��ا "يخت��ار الطلبة المعالج��ات الاإح�ضائي��ة العلمية المنا�ضب��ة لاأه��داف درا�ضتهم"، حيث 
بل��غ المتو�ض��ط الح�ضابي له��ا (766.3)، و "يحافظ الطلبة على �ضرية ما اأدلى به اأف��راد الدرا�ضة من معلومات" 
بمتو�ضط ح�ضابي (056.3)، تلتها "يعر�س الطلبة البيانات والمعلومات التي ح�ضلو عليها بطريقة تمكن القارئ 
من الاطلاع عليها وعلى اأ�ضلوب معالجتها" بمتو�ضط ح�ضابي (336.3)، و "يتجنب الطلبة اإجراء اأي تعديل اأو 
اإ�ضافة لما تم جمعه من بيانات تحتاجها الدرا�ضة" بمتو�ضط ح�ضابي (006.3)، في حين كانت اأقل فقرة "يوثق 
الطلبة اأ�ضماء المحكمين الذين اأخذوا باأرائهم في تطوير اأداة الدرا�ضة" بمتو�ضط ح�ضابي (326.3).
نتائج ال�ضوؤال الثاني: هل تختلف جودة البحث العلمي لطلاب الدرا�ضات العليا بجامعة بخت الر�ضا من وجهة 
نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س تبعًا لاختلاف الجن�س (ذكر، اأنثى)؟ 
وللاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ا�ضتخدم الباحثان اختبار (ت) لعينتين م�ضتقلتين للك�ضف فيما اإذا كان هناك فروق 
ذات دلال��ة اإح�ضائي��ة عند م�ضتوى الدلالة (50.0) في متو�ضطات ا�ضتجاب��ات اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة 
بخ��ت الر�ض��ا على ا�ضتبانة جودة البح��ث العلمي لطلاب الدرا�ضات العليا بجامع��ة بخت الر�ضا من وجهة نظر 
اأع�ضاء هيئة التدري�س تعزى للجن�س (ذكر، اأنثى)، والجدول (9) يبين نتائج اختبار (ت).
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جدول (9): نتائج اختبار (ت)"لعينتين م�شتقلتين لدلالة الفروق في متو�شطات ا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة 
بخت الر�شا على ا�شتبانة جودة البحث العلمي لطلاب الدرا�شات العليا بجامعة الر�شا من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س 






793.0855.0107.6446.7254ذكراختيار المو�شوع واإعداد الخطة
505.0661.8664.6251اأنثى
277.0643.1256.41775.5654ذكراإعداد الاإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة
263.1003.41337.9551اأنثى
869.0784.1910.9880.4454ذكراإجراءات تطبيق الدرا�شة وجمع البيانات
864.1642.9660.0451اأنثى




ويت�ض��ح م��ن الج��دول (9)  اأن��ه لا توج��د ف��روق في متو�ضط��ات ا�ضتجاب��ات اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س عل��ى 
ا�ضتبان��ة ج��ودة البح��ث العلمي لطلب��ة الدرا�ض��ات العليا بجامعة بخ��ت الر�ضا م��ن وجهة نظ��ر اأع�ضاء هيئة 
 التدري���س تع��زى اإلى الجن���س (ذك��ر، اأنث��ى)، وذل��ك لاأن الدلال��ة الاإح�ضائية ل��كل الاأبعاد والدرج��ة الكلية
(793.0، 277.0، 869.0، 978.0 والدرج��ة الكلي��ة 767.0) اأكبر م��ن (50.0)، ويعزو الباحثان هذه النتيجة 
اإلى عدم وجود فروق بين الذكور والاإناث، لاأن العينة من اأع�ضاء هيئة التدري�س، وذلك لاأنهم يتبعون منهجية 
بح��ث علم��ي موحدة وفقًا للوائح الدرا�ضات العليا بالجامعة، وعليه اأتى عدم تاأثير الجن�س على هذه النتيجة، 
اإ�ضافة اإلى ذلك قدرة اأع�ضاء هيئة التدري�س لمعرفة طلابهم وتقييمهم فيما يخ�س البحث العلمي. 
نتائج ال�ضوؤال الثالث: هل تختلف جودة البحث العلمي لطلاب الدرا�ضات العليا بجامعة بخت الر�ضا من وجهة 
نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س تبعًا لاختلاف الرتبة الاأكاديمية (اأ�ضتاذ م�ضارك، اأ�ضتاذ م�ضاعد)؟ وللاإجابة عن 
ه��ذا ال�ض��وؤال ا�ضتخدم الباحثان اختب��ار (ت) لعينتين م�ضتقلتين للك�ضف فيم��ا اإذا كان هناك فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (50.0) في متو�ضطات ا�ضتجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة بخت الر�ضا 
عل��ى ا�ضتبان��ة جودة البحث العلمي لطلاب الدرا�ضات العلي��ا بجامعة بخت الر�ضا من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة 
التدري���س تعزى للرتبة الاأكاديمية (اأ�ضتاذ م�ضارك، اأ�ضت��اذ م�ضاعد)، والجدول (01) يبين نتائج اختبار (ت) 
لعينتين م�ضتقلتين.
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جدول (01): نتائج اختبار (ت) "لعينتين م�شتقلتين لدلالة الفروق في متو�شطات ا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة 
بخت الر�شا على ا�شتبانة جودة البحث العلمي لطلاب الدرا�شات العليا بجامعة بخت الر�شا من وجهة نظر اأع�شاء هيئة 








726.0492.0179.6005.7242اأ�شتاذ م�شاركاختيار المو�شوع واإعداد الخطة
692.0252.7149.6243اأ�شتاذ م�شاعد
137.0015.1853.31521.7642اأ�شتاذ م�شاركاإعداد الاإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة
745.1933.51462.1643اأ�شتاذ م�شاعد
053.0201.1035.8385.4442اأ�شتاذ م�شاركاإجراءات تطبيق الدرا�شة وجمع البيانات
921.1587.9258.1443اأ�شتاذ م�شاعد




ويت�ض��ح من الجدول (01) اأن��ه لا توجد فروق في متو�ضطات ا�ضتجابات اأع�ض��اء هيئة التدري�س بجامعة بخت 
الر�ض��ا على ا�ضتبانة ج��ودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العليا بجامعة بخت الر�ضا من وجهة نظر اأع�ضاء 
هيئة التدري�س تعزى اإلى الرتبة الاأكاديمية (اأ�ضتاذ م�ضارك، اأ�ضتاذ م�ضاعد)، وذلك لاأن الدلالة الاإح�ضائية 
ل��كل الاأبع��اد والدرجة الكلية (726.0، 137.0، 053.0، 404.0 والدرج��ة الكلية (185.0) اأكبر من (50.0)، 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى عدم وجود فروق تعزى للرتبة الاأكاديمية، اإلا اأن العينة من اأع�ضاء هيئة 
التدري�س في جامعة بخت الر�ضا هم في رتبة الاأ�ضتاذ الم�ضاعد والاأ�ضتاذ الم�ضارك وهاتين الرتبتين يوجد بينهما 
تقارب مما اأدى اإلى عدم وجود الفروق، وذلك لاأنه لا يوجد في العينة اأع�ضاء هيئة تدري�س في درجة الاأ�ضتاذ 
ما عدا (2) من اأع�ضاء هيئة التدري�س وقد تم ا�ضتبعادهم من المقارنة. 
نتائ��ج ال�ض��وؤال الرابع: هل يختلف م�ضتوى جودة البحث العلمي لط��لاب الدرا�ضات العليا بجامعة بخت الر�ضا 
من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س تبعًا لاختلاف الكلية (الاآداب، والاقت�ضاد، والعلوم الاإدارية، والتربية، 
والزراعة)؟ 
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�ضوؤال ا�ضتخدم الباحثان تحليل التباي��ن الاآحادي للك�ضف فيما اإذا كان هناك فروق ذات 
دلال��ة اإح�ضائي��ة عند م�ضتوى الدلالة (50.0) في متو�ضطات ا�ضتجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة بخت 
الر�ض��ا عل��ى ا�ضتبانة جودة البحث العلمي لطلاب الدرا�ضات العليا بجامعة بخت الر�ضا من وجهة نظر اأع�ضاء 
هيئة التدري�س تعزى لمتغير الكلية، والجدول (11) يبين نتائج تحليل التباين الاآحادي.
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جدول (11): نتائج تحليل التباين الاآحادي لدلالة الفروق في متو�شطات ا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة بخت 











920.0742.3764.55923104.6688بين المجموعاتا�شتبانة جودة البحث العلمي
762.01965239.47905داخل المجموعات
95333.14895المجموع
ويت�ض��ح من الج��دول (11) اأنه توجد ف��روق في متو�ضطات ا�ضتجابات اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س في جامعة بخت 
الر�ض��ا عل��ى ا�ضتبانة ج��ودة البحث العلمي تع��زى اإلى متغ��ير الكلي��ة (الاآداب، الاقت�ضاد، والعل��وم الاإدارية، 
التربي��ة، والزراع��ة) ولتحديد الاأو�ضاط الح�ضابية التي بين اأو�ضاطها فروق ذات دلالة اإح�ضائية في ا�ضتبانة 
جودة البحث العلمي تم ا�ضتخدام المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية والجدول (21) يبين ذلك. 







ويت�ض��ح من الج��دول (21) اأنه توجد ف��روق في متو�ضطات ا�ضتجابات اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س في جامعة بخت 
الر�ض��ا على ا�ضتبانة جودة البحث العلمي لطلب��ة الدرا�ضات العليا تعزى اإلى متغير الكلية (الاآداب، الاقت�ضاد 
والعل��وم الاإداري��ة، التربي��ة، والزراع��ة) ول�ضال��ح كلية التربي��ة حيث بلغ المتو�ض��ط الح�ضابي له��ا (638.3)، 
تلته��ا كلي��ة الزراعة بمتو�ض��ط ح�ضابي (796.3)، ثم كلي��ة الاآداب بمتو�ضط ح�ضاب��ي (972.3)، واأخيرًا كلية 
الاقت�ض��اد والعلوم الاإدارية بمتو�ضط ح�ضابي (101.3)، ويرج��ع الباحثان هذه النتيجة اإلى طبيعة الطلاب 
بكل كلية، وروؤية اأع�ضاء هيئة التدري�س بتلك الكليات لطلابهم.
النتائج:
•	 م�ضتوى  جودة البحث العلمي لطلبة الدرا�ضات العليا بجامعة بخت الر�ضا بدرجة عالية.
•	 	عدم وجود فروق في م�ضتوى جودة البحث  العلمي لطلبة الدرا�ضات  العليا بجامعة بخت الر�ضا تعزى 
لمتغيري النوع (ذكر، اأنثى)، والرتبة الاأكاديمية (اأ�ضتاذ م�ضارك، اأ�ضتاذ م�ضاعد). 
•	 وجود فروق في م�ضتوى جودة البحث  العلمي لطلبة الدرا�ضات  العليا بجامعة بخت الر�ضا تعزى لمتغير 
الكلية ول�ضالح كلية التربية.
التوصيات: 
•	 الاهتم��ام بطلب��ة الدرا�ض��ات العليا والتركيز عل��ى طريقة قبوله��م واختيارهم واإعداده��م وتدريبهم 
وتاأهيلهم للبحث العلمي.
•	 مزيد  من  الرقابة  والمتابعة  للبحوث  العلمية  التي  يقوم  بها  طلبة  الدرا�ضات  العليا.
•	 الاهتمام  باأع�ضاء هيئة  التدري�س واإقامة الدورات  التدريبية اللازمة لهم وتدريبهم، لاأنهم هم الذين 
يقوم��ون بالاإ�ض��راف على طلاب الدرا�ضات العليا، وهم الركيزة الاأ�ضا�ضية لنجاح الطالب وبالتالي برنامج 
الدرا�ضات العليا ككل. 
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